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ば」となっている。原文は“Fasst man diesen in seiner weitesten Allgemainheit”で
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（2011）の主張と共通するところがあるかもしれない。
上の解釈は『社会学の根本問題』によるものだが，『社会学』ではジンメルは少し違っ
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本書は， 3 章・ 4 章の記述において，「規範的」であるということに 2 つの意味があ
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133
ブルデューの社会空間は，『ディスタンクシオン』（1979＝1990）のなかにさまざまな
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観的意味」によって間接的にしか理解できないからである。しかし本書はヴェーバーの
主張を行為の主観的意味の一般的な理解可能性
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90 傍点引用者）のように表現されている。このあと，AとBの 2 人の相互作用が「習慣
化」され，「類型化」され，そこで生み出された制度がAとBの子どもに固定的で客観的
なものとしてあらわれることで，社会的世界が「自然的世界の現実にも似た姿」（同：
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本書は「 4 　外的視点の限界」において，まず社会学的構築主義を 4 つのテーゼにま
とめている。このうち，①社会的世界は構築されたものであり，②社会学はそれを探求
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（ 3 ） 工藤（2001）の第 3 章に沿って，われわれが第五省察を 2 次的に解釈すれば次のよう
になる。まず，はじめに行われる「独特な主題的判
エ ポ ケ ー
断停止」によって残るのは自然的
意味における「私」ではなく，「異
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　 　 　この上で構成されるのは「 他
アルタ ・ーエゴ
我 という様相をもった異
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（ 6 ） 本書では「パーソンズは，功利主義への批判において，その実証主義が問題なのは，そ
れが究極的には社会的行為を「本能や遺伝」に帰着させてしまうからだという議論を
行っている」（78）としているが，この見解には疑義がある。本書でも示しているように，
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（ 7 ） パーソンズは行為理論の基本的概念図式の「主要な含意」を説明する中で，「第三に，図
式の準拠枠は，ある特殊な意味において主観的である。つまりこの準拠枠が取り扱って
いるものは，その行為が分析され考察されている行為者の視点からみて
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
，現出している
0 0 0 0 0 0
ような現象






は‘This is, of course, true only at the “radical positivistic” pole of positivistic thought, 
and ceases to be so in so far as the utilitarian position is adhered to.’（パーソンズ 1937
＝1949：69）であり，「…功利主義的立場に忠実である限りでは真実ではなくなる」とし
たほうが，功利主義自体は非主観的でないことが明瞭になる。
（ 8 ） 「社会学は，人間行動を真の遺伝的意味での進化の説明抜きで，主に外観に表われた性質
（outermost phenotypes）の経験主義的記述と直感でもって説明しようとする。この方法
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
，その生き生きとした志向性のなかで生き
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ながら，我々
関係を純粋な関係として
4 4 4 4 4 4 4 4
，虚的な事態
4 4 4 4 4
として体験せず，むしろまさにこの関係のなか
に生き，しかもその特殊な現実化と具体化のその時々の形姿の充実性において生きて
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
いる者にとっては
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